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RESUMEN
Se evaluó la relación entre el peso vivo (PV y condición corporal (CC) en ovejas Pelibuey en el trópico. Los pesos y la CC fueron medidos y evaluados 
en ovejas no gestantes y no lactantes (n303). La relación entre el PV y la CC se estimó mediante modelos de regresión. El coeficiente de correlación 
entre el PV y la CC fue de 0.78 y la ecuación de regresión tuvo un coeficiente de determinación de 0.62. Un cambio en la CC correspondió a 6.90 kg 
de peso vivo en una escala de 1 a 5 en ovejas Pelibuey no gestantes y no lactantes, equivalente a 15% de su peso vivo adulto reportadas para la raza.
Palabras clave: reservas corporales, cambios de peso vivo, peso vivo maduro.
ABSTRACT
The relationship between live weight (LW) and body condition (BC) in Pelibuey sheep in the tropics was evaluated. The weights and BC were 
measured and evaluated in non-gestating and non-lactating sheep (n303). The relationship between the LW and the BC was estimated 
through regression models. The correlation coefficient between the LW and the BC was 0.78 and the regression equation had a coefficient of 
determination of 0.62. A change in the BC corresponded to 6.90 kg of live weight in a scale of 1 to 5 in non-gestating and non-lactating Pelibuey 
sheep, equivalent to 15 % of their adult live weight reported for the breed.
Keywords: body reserves, changes in live weight, mature live weight.
INTRODUCCIÓN
E
xisten diferentes métodos para estimar las reservas de grasa corporal en los animales domésticos, pero algunas 
sólo se puede utilizar bajo condiciones controladas; sin embargo, en la práctica, el peso vivo (PV) y la condición 
corporal (CC) son los preferidos (Chay-Canul et al., 2011a). La CC puede ser una técnica útil para el manejo del 
rebaño, con la ventaja de que no es necesario una báscula para su determinación en contraste con el PV (Chay-Canul 
et al., 2011b). Algunos autores han informado que para poder hacer uso de la CC como un método para el seguimiento 
de las reservas corporales, es necesario conocer la relación entre la CC y el PV (Cannas y Boe, 2003; Chay-Canul et al., 
2011a). Además, los cambios en la CC están altamente correlacionados con cambios en los depósitos de grasa omen-
tal, mesentérica y pélvico renal (Russel et al., 1969; Caldeira y Portugal, 2007; Kenyon et al., 2014). La CC es también una 
manera subjetiva para evaluar el estado nutricional de un rebaño y actúa como un indicador potencial a los propieta-
rios para aumentar la eficiencia de la producción de su rebaño (Sejian et al., 2010; Koyuncu y Altınçekiç, 2013). También, 
mediante el monitoreo de los cambios de masa corporal controlando así la alimentación y utilizar más eficazmente 
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los recursos alimenticios (Koyuncu y Altınçekiç, 2013). Se 
ha informado de que al evaluar la CC, los productores 
pueden asignar sus animales en grupos de alimentación 
más homogéneos. Pero es necesario para los producto-
res y los investigadores conocer el peso requerido para 
cambiar la CC (Tennant et al., 2002; Chay-Canul et al., 
2011a). Diferentes autores han informado que la ganancia 
en peso corporal tiene un costo energético y, por tanto, 
una ganancia en la CC también y que varía dependien-
do del estado fisiológico del animal y su CC actual (CSI-
RO, 2007; Chay-Canul et al., 2011a; Kenyon et al., 2014); 
por lo tanto, el conocimiento de la relación PV/CC es 
importante para determinar la cantidad de energía adi-
cional (MJ de EM o EN) sobre los requerimiento energéti-
cos mantenimiento necesaria para aumentar una unidad 
de CC en los animales (CSIRO, 2007; Chay-Canul et al., 
2011a; Kenyon et al., 2014). Anteriormente, Chay-Canul 
et al. (2011a) evaluaron esta relación, sin embargo, este 
estudio fue limitado y sólo incluía datos animales con CC 
de 1 a 3.5. Por lo tanto, es necesario aumentar la base 
de datos en condiciones de campo y realizar otros aná-
lisis para mejorar la predicción de los modelos. Por esa 
razón, el se evaluó la relación entre el peso corporal y la 
condición corporal en ovejas Pelibuey no gestantes y no 
lactantes bajo condiciones de trópico.
MATERIALES Y MÉTODOS 
Los pesos y la CC fueron medidos y evaluados en 303 
ovejas Pelibuey no gestantes y no lactantes. La CC fue 
determinada de acuerdo a la escala del 1 a 5, donde 1 
corresponde a un animal muy flaco y 5 a un animal obe-
so (Russel et al., 1969). Las ovejas fueron seleccionadas 
de la granja comercial “El Rodeo” (17° 84 N, 92° 81 O; 
10 m de altitud) a 14 km de la carretera Villahermosa-
Jalapa, Tabasco, México; y una temperatura media anual 
de 28.2 °C, y precipitación media anual de 2299.5 mm 
(CONAGUA, 2016). Las ovejas estuvieron en confina-
miento en corrales grupales dentro de una construcción 
techada con piso de cemento y sin paredes. La dieta 
ofrecida consintió en 66% de forraje y 34% concéntrate, 
con un estimado de energía metabolizable (EM) de 12 
MJ kg1 de materia seca y 10% de proteína cruda (AFRC, 
1993). Los ingredientes de la dieta fueron maíz (Zea mays 
L.), pasta de soya (Glycine max), heno de pasto estrella 
(Cynodon plectostachyus), vitaminas y minerales. Las re-
laciones entre el PV y la CC fueron estimados por medio 
de modelos regresión utilizando el PROC REG del SAS 
(SAS Ver. 9.00, 2002), y los coeficientes de correlación 
entre las variables por medio del PROC CORR del SAS 
(SAS Ver. 9.00, 2002). 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los promedios (DE), máximos y mínimos para el PV y la 
CC se muestran en el Cuadro 1, donde el coeficiente de 
correlación (r) entre el PV y la CC fue de 0.78 y la ecua-
ción de regresión tuvo un coeficiente de determinación 
(R2) de 0.62 e indicó que para cada unidad de cambio en 
la CC corresponden aproximadamente 6.90 kg de peso 
corporal (Figura 1). Algunos autores han reportado que el 
peso requerido varia de 2.4 a 16 kg por unidad de cambio 
en la CC en diferentes razas (Canas y Boe, 2007; Chay-
Canul et al., 2011a; Kenyon et al., 2014). Adicionalmente, 
se ha reportado que la raza y el contenido del tracto gas-
trointestinal pueden influir en la relación PV/CC (Caldeira y 
Portugal, 2007). También hay pruebas que indican que la 
relación entre el PV y la CC varía entre sexos, estado fisio-
lógica y la edad. Kenyon et al. (2014) reportan que la mag-
nitud del PV requerido por unidad de CC también puede 
ser influenciada por diferencias en cuanto al tamaño del 
cuerpo, conformación corporal, peso vivo maduro y dis-
tribución de la grasa en el cuerpo. Tennant et al. (2002) 
reportaron que en vacas Angus, el PV fue influenciado 
por la CC, resultados similares fueron encontrados en el 
estudio actual. La mayoría de los estudios, como el pre-
sente sugieren una relación lineal entre el PV y la CC; va-
rios autores han informado que el cambio por el cambio 
de PV por unidad de CC puede calcularse por medio de 
ecuaciones de regresión lineal (Ferrell y Jenkins, 1996; 
Cannas y Boe, 2003; Chay-Canul et al. 2011a; Kenyon et 
al. 2014). La relación PV/CC encontrada en el presente es-
Cuadro 1. Peso vivo (kg), condición corporal y los valores mínimos y 
máximos de ovejas Pelibuey no gestantes y no lactantes.
Variables N PromedioDE Máximo Mínimo
PV 303 44.719.98 5.00 1.00
CC 303 3.181.12 75.00 26.30
PV: Peso vivo; CC: Condición corporal; DE: desviación estándar 
Figura 1.  Relación entre el PV y la CC en ovejas Pelibuey. La 
ecuación PV22.47 (1.06)6.90 (0.32)CC (R20.62, 



















Condición corporal en ovejas pelibuey
tudio es inferior a los reportados por Teixeira et al. (1989) 
y Russel et al. (1969) en ovejas Rasa Aragonesa y Scottish 
Blackface (11.3 y 10.6 kg, respectivamente). Sanson et al. 
(1993) informaron de que la regresión del PV y CC tuvo 
un coeficiente de correlación de 0.89 y una la PV reque-
rido por cambio en la CC fue de 5.1 kg en una escala de 
1-9. Chay-Canul et al. (2011) encontraron que las R2 de 
las ecuaciones de regresión entre el PV y la CC variaron 
de 0.31 a 0.95. Asimismo, Ptáček et al. (2014) en su estu-
dio, encontraron que las diferencias de PV entre las CC 
variaron de 5.85 a 9,54 kg. También, Senseler et al. (2011) 
informaron de que los coeficientes de regresión las ecua-
ciones entre el PV y la CC fueron 6.96 kg, 6,77 kg, 7.074 
kg en la etapa de cría, parto y destete, respectivamente 
en las razas ovinas autóctonas. Además, Chay-Canul et 
al. (2011a) estimó que la relación entre el PV y la CC en 
ovejas Pelibuey (5.8 kg) correspondió a 13% del PV madu-
ro (PVM, 45 kg) reportado para la raza, lo que es similar 
a lo encontrado por Zygoyiannis et al. (1997) en razas de 
ovejas griegas con diferentes PVM (11-13%) y Frutos et al. 
(1997) en la raza churra (13% PVM). En el presente estudio, 
la relación PV/CC fue de 6.90 kg, lo que representa el 15% 
del PVM de la raza Pelibuey. Además, este porcentaje es 
similar a la utilizada por el CSIRO (2007) donde se informó 
que la relación entre PV y CC puede ser calculada como 
el 15% de del PVM (0.15 PVM para cada raza).
El presente estudio es importante, debido a que existe 
poca información en razas ovinas de pelo en el trópico, 
especialmente en ovejas Pelibuey. Sin embargo, debido 
a la cantidad de datos utilizados en el presente estudio 
es necesaria más investigación para estimar un valor 
más preciso y validar la ecuación obtenida en el estudio 
actual. 
CONCLUSIONES
El cambio de peso vivo necesario para cambiar una unidad 
en la condición corporal (escala de 1 a 5) en ovejas Peli-
buey no gestantes y no lactantes, es de 6.90 kg, equivalen-
te a 14,6% de su peso vivo adulto reportadas para la raza.
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